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רעגנאַמ קיציא   




) ד טעמדיװעג " ךַ ײרנַ ײװ סקאַמ ר  , עד ם  רעבעגסױראַ ןוא רעשראָפֿ 
ד ןופֿ " םיבתּכּ סרעגניטע ר .(   
  
 יד טדערעג ןוא טדערעג טאָה ענעדִיי  . לימ אַ יװ ןלאָמעג  .  רעדײא
טראָװ  ןײא  טגאָזעגסױראַ  טאָה  יז  ,  ערעדנאַ  ןעצ  ןױש  ןענעז
עירפֿ  וצ  ףױא  ןגױלפֿעג ר  . ןסעזעג  זיא  רעגניטע  ראָטקאָד ,  
טרעהעגוצ ךיז ןוא שיט ןיא סנגױבנלע עדײב טימ טראַפּשעגנאָ .   
  
–   ערעילאָכ  יד  ןפּאַכ  טלאָזעג  טאָה  ערעילַ אָכ  יד  זאַ  , רעטקאָד  ,
טלעװ רעד ףױא ןראָװעג ןרױבעג זיא יז רעדײא  .  יז טאָה סאָװ
םעדײא ןַ ײמ ןופֿ טלאָװעג  , סאָװ  ? פֿ ןעװעג רע זיא טאָ  ןוא שיר
טנוזעג  ,  ףניפֿ יד טימ בַ ײװ סאָד ןעװעג סנרפּמ ןוא טעװעראָהעג
ךעלרעדניק  ,  ןוא ערעילאָכ יד גאָט םענײש אַ ןיא ןזיװאַב ךיז טאָה
געט  ַ ײרד ענײא ןיא טגײלעגקעװאַ םיא טאָה  .  ןַ ײמ טזאָלעגרעביא
רעטכאָט  , ךעבענ םימותי ףניפֿ טימ הנמלאַ עטסיװ אַ  .  טגיל טציא
 ץלאַ סאָד סעצײלפּ ענַ ײמ ףױא  , ןײלאַ ךיא ןוא  , רעטקאָד  ,  ןאַ ןיב
שטנעמ רעװש ןוא טלאַ  , עפּישז ךיא סאָװ םױק .   
  
 רעטלאַ רעד ןופֿ דײר יד וצ טרעהעגוצ ךיז טאָה רעגניטע ראָטקאָד
ענעדִיי  . טכאַרטעג רע טאָה ןגױא עטכאַמעגוצ בלאַה טימ  ,  יד זאַ
 ׃טכערעג שוריפֿב זיא ענעדִיי „  ערעילאָכ אַ  טגעמעג עקאַט טאָה
ערעילאָכ יד ןעמענ “  , טלעװ רעד ףױא ןעמוקעג זיא יז רעדײא  ,  אַ
שטשאָמאַז  ןיא  טכאַמעגנאָ  יז  טאָה  ןברוח  ןשפּיה  .  ןיא  טעמכּ
תמ אַ ןעװעג זיא בוטש רעדעי .   
  
רע  , ראָטקאָד  רעד  ,  וצ  ךיז  סאָװ  טאַהעג  טשינ  ךעלטנגײא  טאָה
ריא ףױא ןגאָלקאַב  . מ טאָה ריא קנאַד אַ םיא ןיא טנאָמרעד ךיז ןע  ,
גרעבמעל ןיא ןיצידעמ טקידנעעג טאָה רע זאַ  .  ןופֿ טַ ײצ רעד ןיא
הפֿגמ אַזאַ  , קידנסיװ טשינ טכאַמעג ךיז ןעמ טאָה  ;  טאָה טציא זיב  2
ראָטקאָד  םעד  ןענעקרענאָ  טלאָװעג  טשינ  םיא  ןעמ - לטיט  ,
דנאַלסױא ןיא טקידנעעג טאָה רע לַ ײװ ראַפֿרעד .   
  
פֿגמ רעד תעשב  רעד ןופֿ םיא וצ טדנעװעג וליפֿאַ ךיז ןעמ טאָה ה
טכאַמ  , ןאָט לאָז רע זאַ  ,  יד ןבַ ײרטראַפֿ ןפֿלעה ןוא ןעק רע סאָװ
ןַ ײראַ ור ריא ןיא קירוצ ערעילאָכ .   טציא  ,  יד ןױש טאָה ןעמ זאַ
ןבירטראַפֿ הפֿגמ  , ןענאָמרעד רעדיװ ךיז ןעמ טעװ  ,  טאָה רע זאַ
פּיד  ןַ ײז  טריזילאַגעל  טשינ  רעדיװ  םיא  טעװ  ןעמ  ןוא  םאָל
רעשדלעפֿ ןטושפּ אַ ןופֿ הגרדמ רעד וצ ןרידאַרגעד .  
  
עגר ןײא ןײק ןרױלראַפֿ טשינ לַ ײװרעד טאָה עטלאַ יד  ,  רעד סאָװ
טכאַרט ראָטקאָד  ,  טאָה יז ןוא טײהרעטנוזעג ןטכאַרט ךיז רע לאָז
לימ  אַ  יװ  ןלאָמעג  רעטַ ײװ  , ץראַה  רעטיב  ריא  ןסאָגעגסױא  .
ײצרעד ס  רעװש  ױזאַ  יװ  טל '  יד  ןעװאָכוצפֿױא  ןאָ  ריא  טמוק
ךעלקינײא  , םימותי ענדיב יד  . רעטכאָט יד  , הנמלאַ יד  ,  ךױא זיא
 טימ  טשינ  סנטצעל  ךױא  זיא  ןײלאַ  יז  ןוא  עטנוזעג  ןײק  טשינ
ןעמעלאַ  . ס ' טסוה  רעד  ןיא  אָד  ןוא  אָד  ריא  טכעטש  ,  ןיא
ןקידניזראַפֿ וצ טשינ קיטײװפּאָק  , לדניװש סע ןוא  יד ראַפֿ ריא ט
ןגױא ...   
  
 רעד ןופֿ דײר יד וצ טרעהעגוצ ךאָנ ץלאַ ךיז טאָה ראָטקאָד רעד
טכאַרטעג ןוא רעטלאַ  , ראַס אַ שידַ ײ סאָד ןושל ןײש  - זיא ןושל  ,  רע
 םענופֿ  ךאַרפּש  רעד  וצ  ןרעהוצוצ  ביל  ךיז  ןאָ  דימתּ  ןופֿ  טאָה
קלאָפֿ ןטסאָרפּ  . ערעַ ײט אַ  , ךאַרפּש ענײש  . טשראַפֿ רע  ראַפֿ טינ טײ
 רעד  וצ  לוטיב  אַזאַ  טימ  ךיז  טיצאַב  ץנעגילעטניא  יד  סאָװ
ךאַרפּש רעקיזאָד  . לדיז םעד טימ יז טפֿור ןעמ סאָװ ראַפֿ -  ןעמאָנ
„ ןאָגראַשז “  . רע  , רעגניטע  המלש  ראָטקאָד  רעד  ,  יד  ביל  טאָה
שפֿנ תבֿהאַ ךאַרפּש עקיזאָד  . רעַ ײט ןוא ןגײא םיא זיא יז  .  טפֿאָ
ב רע טציז טכאַנ  ַ ײ  , ןױש טפֿאָלש טניזעגזױה ןַ ײז ןעװ  ,  טבַ ײרש ןוא
םילשמ ךאַרפּש רעד ןיא  . ךעלסעװאָטאַק ןוא ךעלהשׂעמ ענײלק .   
  
 יד  ענעדִיי  ׃עקיריא סאָד רעטַ ײװ רעבאָ טהנעט –  ךיא ןיב זיא 
ךַ ײא וצ ןעמוקעג סע טסײה  , ראָטקאָד  ,  אַ ןבעג רימ טלאָז ריא
האופֿר  , טעז  ראָנ  , ראָטקאָד  ,   זאַ  ןטסאָק  טשינ  לאָז  האופֿר  יד
רעַ ײט  , ןעמענ ךיא לאָז ןענאַװ ןופֿ  , שטנעמ םעראָ ןאַ ןיב ךיא זאַ  ,
ןגיל סעצײלפּ ענַ ײמ ףױא ןוא  , טכאַדעג ךַ ײא ראַפֿ טשינ  ,  הנמלאַ ןאַ
ףניפֿ טימ םירעװ   . ױא  , ערעילאָכ יד  , רעטקאָד  ,  ערעילאָכ יד זאַ
ןפֿערט טפֿראַדעג יז טאָה  , ףױא זיא יז רעדײא ןעמוקעג טלעװ רעד  .     3
  
ןבױהעגפֿױא ךיז טאָה ראָטקאָד רעד  ,  ןוא עטלאַ יד טכוזרעטנוא
טפּעצער אַ ןבירשראַפֿ ריא .   
  
–   ס ' טײקינײלק אַ זיא  , ישעמומ  ,  ריא טעװ םוראַ געט עכעלטע ןיא
טנוזעג ןצנאַג ןיא ןַ ײז  . זגורב אַ ןצנאַט ךאָנ טעװ ריא -  ףױא ץנאַט
 רעַ ײא ןופֿ הנותח רעד ןטסגנִיי   לקינײא .   
  
 יד דִ יי טפּעצער םעד ןעמונעג טאָה ענע  ,  ןגױא יד ןיא ןרערט טימ
׃טקנאַדעג םיא   
  
–   שטנעמ רערעַ ײט אַ טנעז ריא  , רעטקאָד  ,  לאָז רעטשרעבױא רעד
סטוג םעד ראַפֿ ןלאָצאַב ךַ ײא  ,  ןוא רימ ראַפֿ ןאָטעג טאָה ריא סאָװ
עמעראָ עכלעזאַ ךאָנ - ךיא ִיוו טַ ײל .   
  
קידנשטניװ ױזאַ  , ןעגנאַגעגקעװאַ יז זיא  .  טאָה רעגניטע ראָטקאָד
׃טלכײמשעג   „ ןלאָצאַב ךַ ײא לאָז טאָג  , רעטקאָד “  .  בֿור רעד ןופֿ
סאָד רע טרעה ענַ ײז ןטנעיצאַפּ  . ןכאַמ רע טעװ םינפּ ןײש אַ  ,  רעד
רעטשרעבױא  , רע זאַ  , רעגניטע ראָטקאָד רעד  ,  רעביא םיא טעװ
לעטשוצ  ראָי  קיצנאַװצ  ןוא  טרעדנוה  עלאַ  ןופֿ  ןעגנונעכער  יד  ן
טַ ײלעמעראָ  , ןבעל ןַ ײז ןופֿ ךשמ ןיא טלדנאַהאַב טאָה רע סאָװ  .
 ןטוג אַ ןבעל ןענאָק עמוס רעד ןופֿ רע טעװ טלעװ רענעי ףױא
גאָט  . רעטיב  ראַפֿרעד  םיא  זיא  טלעװ  רעד  ףױא  .  עלאַ  יד  ןופֿ
עשאַק רעד וצ רעסאַװ ףױא םױק רע טאָה ןטנעיצאַפּ  .  סאָד ראָנ
ןדַ ײלרעד םוצ ןעװעג ךאָנ טלאָװ  .  תונעט ןײק טאָה טַ ײז ןַ ײז ןופֿ רע
טשינ  . יז רעבאָ  , עדלאָג בַ ײװ ןַ ײז  , ןדירפֿוצ טשינ זיא  .  םוראַ טײג
 ךעלטרעװכעטש םיא טגאָז ןוא זאָנ רעטזאָלעגפּאָראַ ןאַ טימ רדסכּ
פּיר רעטעביז רעד וצ זיב ןעײגרעד סאָװ .   
  
אַק ףױא ןרעלק ליװ ןעמ זאַ ןוא קיר  , טכערעג ךױא ךעבענ יז זיא  .
לזמילש אַ ןאַמ אַ טרעשאַב ריא טאָה טאָג זאַ  ,  םיא ראַפֿ סאָװ   
גונעג  זיא  , םילשמ  טבַ ײרש  רע  זאַ  ,  ןוא  ךעלהשׂעמ  ענײלק
ךעלסעװאָטאַק  .  רדח ןיא ךיז  ַ ײב ןציזפּאָ ױזאַ רע ןאָק טכענ עצנאַג
ןבַ ײרש ןוא  . „ ןעלטנעט  “ ןושל ריא ףױא סע טסײה .   
  
„ נעט עלט ן  “ –  טראָװ רעַ ײט אַ  – רעגניטע ראָטקאָד טכאַרט   .  רע
סע טאָה   ץיטאָנ ןיא ךיז ַ ײב ןבירשראַפֿ וליפֿאַ ןױש - לכיב  , ס '  אַ טעװ
לשמ אַ וצ ןעמוק לאָמ  , טאַק אַ רעדאָ אָ לסעװ .     4
  
ןגאָז טשינ ןאָק ןעמ  , סאָד טשינ טראַ םיא זאַ  ,  טשינ טאָה רע סאָװ
הסנרפּ ןײק  , ס '  שוריפֿב םיא טראַ קראַטש  .  ךיז רע ןאָק ןעװ ראָנ
ןפֿלעה  . טשינ ןעד רע ליװ  ? ןלעװ ןימ אַ ךאָנ  .  עקאַט טגאָז יװ רעבאָ
 ׃עדלאָג ןַ ײז „ ס ' ןראָפֿעג טשינ ןוא טלדיפֿעג טשינ זיא “ .   
  
ײװ םיא טוט עטתינולפּ ןַ ײז ןופֿ ןעשטראָװ סאָד  .  רע זאַ טרפֿב
טליפֿ  , טכערעג זיא יז יװ  . אָק ןגעװ טסעד ןופֿ רעבאָ  טשינ רע ן
ענַ ײז  טײקכאַװש  יד  ןַ ײז  רבֿוג  .  ךעלטרעװכעטש  עריא  וליפֿאַ
רע טבַ ײרשראַפֿ  . רעטכיד אַ זיא רע  , רעגניטע המלש רעקיזאָד רעד  .
 ןוא  פּאָק  ןַ ײז  רעביא  ןעלגאָה  רעטרעװ  עטמסראַפֿ  יד  טזאָל  רע
טײקנײש רעײז השׂעמ תעשב טליפֿ  . ס '  טאָה רע ןוא ײװ םיא טוט
ײז ןופֿ האנה  , ַ ײב םיא ראַפֿ ףױא ײז ןבעל שיטבַ ײרש םַ ײב טכאַנ   .
 ףױא ךאָד ןדער םילשמ ענַ ײז ןופֿ תויח יד דִ יי שי  ,  סעדעי םיא טמוק
ץונוצ טראָװ  .  ןעמוקאַב ףראַד לשמ אַ םענַ ײז ןיא גנאַלש אַ ןעװ
ןושל  , עטתינולפּ ןַ ײז ןופֿ ךאַרפּש רעד ןיא יז טדער  ,  זיא יז תעשב
סעכּ ןיא  . קיטפֿיג  , כעטש טימ ךעלטרעװ  , ןשינערעהוצנאָ טימ  . שיצ  ,
שיצ  , שיצ .   
  
טעניבאַק ןרעביא םוראַ ךיז טײרד רע  . קירוצ ןוא ןיהאַ  .  ןוא ןיהאַ
קירוצ  , רעכיב  רעד  ַ ײב  פּאָ  ךיז  רע  טלעטש  טאָ - עפֿאַש  .  טימ
רעכיב יד ףױא רע טקוק טפֿאַשביל  , רצוא רעקיצנײא םעד  ,  ןכלעװ
טגאָמראַפֿ רע  . ןבענ רענײא ײז ןעײטש טאָ ןטײװצ רעד   .  קרעװ יד
םילשמ  עשישטַ ײד  יד  ןופֿ - טרעלעג  סרעבַ ײרש  , רעװטכיל  ,  יד
גניסעל ןופֿ ןעמאַרגיפּע  , רענרעק ראָדאָעט ןופֿ רעדיל יד  .  טשינ אָד
  עדאַלאַב  סרענרעק  טצעזעגרעביא  רע  טאָה  גנאַל „ דײהעלאַװ  “
 ףױא ִיי שיד  . טלעטשעגטסעפֿ רע טאָה טײקנדירפֿוצ טימ ןוא  ,  זאַ
ִיי ךעלסעװאָטאַק ןוא םילשמ ראַפֿ ראָנ טשינ ךיז גױט שיד  ,  וליפֿאַ
קיסאַפּ יז זיא עדאַלאַב רעד ןופֿ קיטסאַטנאַפֿ רעד ראַפֿ  .  עלאַ וצ
לגוסמ יז זיא גנוטכיד רעד ןופֿ ןעמראָפֿ  .  יד ןעמוק ראָנ ןפֿראַד סע
סרעטסַ ײמ עקירעהעג .   
  
רעגניטע המלש טאָה טפֿאַשביל רערעדנוזאַב אַ טימ  טכאַרטאַב 
 דנאַב ןסױרג םעד „ עקרעװ סרעליש “  ,  ןיא ןענאַטשעג זיא סאָװ
קנאַשרעכיב  ןַ ײז  .  סרעליש  ךיז  טניפֿעג  דנאַב  םעד  ןיא  טראָד
  עמעאָפּ  עקיטכעמ „ עקאָלג  יד “  .  סרעליש  ןופֿ  רעגײטש  ןפֿױא
„ עקאָלג  “ רע טאָה  , שטשאָמאַז ןופֿ רעגניטע המלש ראָטקאָד רעד  ,
אָפּ  ןַ ײז  ןבירשעגנאָ   עמע „ טכיל  סאָד “  . ײז  ַ ײב  , םיױג  יד  ַ ײב  ,  5
רבֿק םוצ זיב לגיװ םענופֿ שטנעמ םעד קאָלג רעד טײלגאַב  .  ןוא
  ַ ײב דִ יי  םוצ זיב לגיװ םענופֿ שטנעמ םעד טכיל סאָד טײלגאַב ן
רבֿק  .  יד  ןעװעג  רבֿוג  רע  טאָה  טפֿאַשרעטסַ ײמ  רעתמא  טימ
עמעאָפּ רעד ןופֿ ןעמראָפֿ עטריצילפּמאָק ןוא ערעװש  .  םטיר רעד
גנומיטש רעדעי וצ ךיז טסאַפּ  , טרעדלישעג טרעװ סאָװ  .  שרעדנאַ
ַ ײנ םענופֿ תירב ןפֿױא טכיל סאָד טרעקאַלפֿ -  ןוא דניק םענערױבעג
תמ  םעד  ןופֿ  סנפּאָק  וצ  סע  טרעקאַלפֿ  שרעדנאַ  .  ערעַ ײט  אַ
ךאַרפּש  ,  יד טאָ דִ יי ךאַרפּש עשי  .  יז טאָה טלעװ רעד ןיא ץלאַ ראַפֿ
נ  סאָד טראָװ  עקיטױ  . טראַה  ןוא  קידװעגױב  זיא  יז  ,  ןוא  טראַצ
קיכעטש  . עכעדעס אַ יװ ןטלעש ןוא דניק אַ יװ ןעשטשיפּ ןאָק יז  .
גױא ןאַ טימ ןעקניװ ןאָק יז  , „ ןאָ ךיד סױטש  , ןײמ ךיא סאָװ  “  ןוא
ןרעװ לוד םוצ זיב קידװעדעראַב ןַ ײז ןאָק  .  סאָװ האנה טוט םיא
 רעקיזאָד רעד ןיא טבַ ײרש רע ךאַרפּש רענײש  . ס ' דאָש אַ ראָנ זיא  ,
ןעגנופֿאַש ענַ ײז ןענעײל וצ ןעמעװ ראַפֿ טשינ טאָה רע סאָװ  .  ראַפֿ
ןעמעװ  , לשמל  ? היחתּש עדלאָג בַ ײװ ןַ ײז ראַפֿ  ? ןױש טײג  , טײג  .  רע
ןדירפֿוצ זיא  , ור וצ םיא טזאָל יז זאַ  .  ןעפּעשטראַפֿ ןײג רע טעװ
ריא  טימ  ? שעגנאָ  סנטצעל  רע  טאָה  טאָ  עמאַרד  אַ  ןביר
„ עלעקרעס “  , לפֿוש  ןיא  םיא  ַ ײב  יז  טגיל אָ  טסײװ  רענײק  ןוא  ד
םעד ןגעװ טשינ וליפֿאַ  . טכאַרטעג לאָמ ךס אַ ןױש טאָה רע  ,  זאַ
 טכאַלעצ ןײלאַ ךיז ןוא ענַ ײז םיבֿתכּ עלאַ יד ןקורדפּאָ ףראַד ןעמ
םעד טאָ ןופֿ לאַפֿנַ ײא ןקיזאָד  .   
  
ס ' עמראַפֿ אַ ןטסאָקפּאָ ףראַד טלעג טימ ןג  . סע ןעמ טמענ וּװ ןוא  ?
םױק  , ךאָװ יד ןעמוקוצרעביא ףױא טאָה רע סאָװ םױק .   
  
לאָמ עלאַ  , קרעװ ענַ ײז ןבעגסױראַ ןגעװ טכאַרט רע ןעװ  ,  םיא טיג
ץראַה ןיא ךאָטש אַ  . קרעװ  , לפֿוש ןיא ןגיל סאָװ אָ ד  ,  הכרב אַ ןענעז
הלטבל  . ןפֿלעה ךיז ןעמ ןאָק סאָװ ראָנ ?   
  
עדאָפֿ ןיא ׃ףראַש ןוא ךעלגנירדוצ טגערפֿעג רעצעמע טאָה זױהר   
  
םײה רעד ןיא אָד זיא ראָטקאָד רעד  ? םיא טעב ןעמ  ,  ףכּיתּ לאָז רע
הלוח אַ וצ ןעמוק  , ערעילאָכ ףױא ןראָװעג קנאַרק זיא סאָװ .   
 
טעניבאַק םענופֿ ריט יד טנפֿעעג טאָה רעגניטע  .  זיא םיא ראַפֿ  
עבױשעצ טימ גנוי אַ ןענאַטשעג  רעקישטאַלפּ אַ טימ ןוא ראָה עטר
זאָנ .   
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–   ערעילאָכ ףױא קנאַרק זיא רעװ ?  
    
–   רענײא  , רעבאָלטאָג  רעב  םהרבא  . רעגיה  ןײק  טשינ  זיא  רע  .
 הינסכאַ רעזדנוא ןיא טלעטשעגפּאָ ךיז רע טאָה לאַפֿכרוד ןפֿױא
ערעילאָכ ףױא ןראָװעג קנאַרק זיא ןוא .   
  
עגפֿױא שממ טאָה רעגניטע ראָטקאָד טנַ ײש  .  ןבאָה ענַ ײז ןגױא יד   
׃דײרפֿ ראַפֿ ןטכױלעגפֿױא  
 
–   מאַז ןיא אָד זיא רעבאָלטאָג רעב םהרבא אַ שטש .  
   
 ןַ ײז ןענעײל וצ ןעמעװ ראַפֿ ןבאָה ךאָד רע טעװ טציא „ עלעקרעס “ .   
  
ןסעגראַפֿ ןצנאַג ןיא טאָה רע  ,  אַ וצ טציא םיא ןעמ טפֿור סאָד זאַ
הלוח  , עד  ףױא  קנאַרק  זיא  סאָװ ערעילאָכ  ר  .  זיא  םיא  ראַפֿ
הלוח ןײק טשינ רעבאָלטאָג  , רעבַ ײרש רעטמיראַב אַ ראָנ  .  ראַפֿ
תוניבֿמ ןגאָז טעװ רע ןוא עמאַרד ןַ ײז ןענעײל רע טעװ םיא .   
  
–   ןױש םוק ךיא  ,  עגר יד עקאַט – גנוי םוצ ןפֿורעגפּאָ ךיז רע טאָה   .
גנוי רעד קעװאַ ףכּיתּ זיא   . זילאַװ רעד טאָטשנאַ ןוא  יד טימ עק
 ןקיד אַ ןאָטעג פּאַכ אַ רעגניטע ראָטקאָד רעד טאָה ןטנעמורטסניא
ןַ ײראַ געװ ןיא טזאָלעג ךיז ןוא שיטבַ ײרש םענופֿ טפֿעה .   
  
טעב  ןיא  ןגעלעג  זיא  רעבאָלטאָג  רעב  םהרבא  ,  ןפֿױא  טראַװעג
ראָטקאָד .   
  
 רעגניטע ראָטקאָד רעד ןוא טנפֿעעגפֿױא ריט יד ךיז טאָה ךעלדנע
יא רעטעפּאַסראַפֿ  אַ  ןלאַפֿעגנַ ײראַ  ז  ,  םעטאָ  םעד  טנעקעג  םױק
ןפּאַכ .   
רע   הלוח ןבענ טצעזעגקעװאַ ךיז טאָה  . טכאַרטאַב םיא עגר אַ  .
טנעקרעד  ףכּיתּ  טאָה  ראָטקאָד  םענופֿ  גױא  סאָד  ,  רעד  זאַ
ערעילאָכ  ןופֿ  טַ ײװ  זיא  ליכּשׂמ  רעטמיראַב  . ס '  אַ  סנטסכעה  זיא
ןגאָמ ענײלק - א גנורעטש רעמ טשינ ןו .  
   
–   ערעילאָכ ךַ ײא גױט סאָװ  , – ה  ןאָטעג גאָז אַ םיא וצ רע טאָ  . –  
 ןַ ײמ ןענעײל רעסעב ךַ ײא ךיא לעװ רעמאַ „ עלעקרעס “ .   
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רעפֿטנע  ןײק  קידנטראַװפּאָ  טשינ  ןוא  ,  ףכּיתּ  רע  טאָה
׃ןענעײל ןבױהעגנאָ ןוא טפֿעה םעד טלקיװעגרעדנאַנופֿ   
  
–   עלעקרעס  ,   טַ ײצראָי  יד  רעדאָ רעדורב  אַ  ךאָנ  ,  ַ ײנ  אַ  ראָג
רעטאַעט - ןעיצפֿױא  ףניפֿ  ןיא  קיטש  . ר  ׃ןענױשראַפּ  '  השמ
רעקיצנאַד  , רשוע רענעמוקעגפֿױא ןאַ  , בַ ײװ ןַ ײז עלעקרעס  ,  עדײרפֿ
רעײז עלעטלאַ ...   
 
םעטאָ  ןײא  ןיא  טנעײלעג  טאָה  ראָטקאָד  רעד  ,  ןײלאַ  ךיז
רעטרעװ יד טימ טעינילכראַפֿ  , עבאָלטאָג רעב םהרבא  ךיז טאָה ר
סערעטניא  סױרג  טימ  טרעהעגנַ ײא  .  םעד  ןופֿ  ןטלאַטשעג  יד
רעטאַעט - טבעלעג  שממ  ןבאָה  קיטש  .  רעײז  טליפֿעג  טאָה  רע
םעטאָ  . בוטש ןיא אָד טײרדעגמוראַ ךיז ןבאָה ײז  . לפֿאָטנאַפּ רעד -
ר דלעה  ' רעקיצנאַד השמ  ,  עלעקרעס ליח תשא יד – עלאַ   ,  עלאַ
אַרד רעד ןופֿ ןענױשראַפּ עמ  ,  טרעטנאָלפּעגנַ ײראַ ןעװעג ןענעז סאָװ
עגירטניא רעד ןיא .   
  
טנעײלעג  טאָה  ראָטקאָד  רעד  .  טאָה  רעבאָלטאָג  רעב  םהרבא
טרעהעג  .  טקורעג ךיז ןבאָה רעגײזטנאַװ ןסױרג םענופֿ סרעזַ ײװ יד
רעטנענ  , וצ טכאַנ ןגעק רעטנענ .   
  
ןענעײל סאָד טקידנעעג טאָה ראָטקאָד רעד זאַ  , םהרבא זיא  רעב 
םיא  ןבענ  ןענאַטשעג  רעבאָלטאָג  .  טשינ  וליפֿאַ  טאָה  רעגניטע
טקרעמאַב  ,  ןוא טעב םענופֿ ןכאָרקעגסױראַ זיא הלוח רעד ןעװ
ןאָטעגנאָ ךיז טאָה רע ןעװ .   
  
 לסקאַ סרעגניטע ףױא טנעה יד טגײלעגפֿױראַ טאָה רעבאָלטאָג
 גאָז אַ ןוא ןאָטעג :   
–   רעטאַעט רעַ ײא - װ אַ ראָג זיא קיטש ךאַז ענשזאַ  , ראָטקאָד  ,  רעַ ײא
„ עלעקרעס  “ טכאַמעג טנוזעג ןצנאַג ןיא ךימ טאָה .   
  
גנאַל  , ןעמאַזוצ  ןסעזעג  עדײב  ךאָנ  ײז  ןענעז  גנאַל  ,  טסעומשעג
  ןגעװ ה הלכּשׂ - צונ  רעד  ןגעװ  ןוא  ןכאַז כעל  ןבַ ײרש  ןופֿ  טײק
„ ןאָגראַשז “  .   טראָװ  סאָד „ ןאָגראַשז  “ ראָנ  טצונאַב  טאָה  
רעבאָלטאָג  . עד  ןעמאָנ  םעד  טצונאַב  רדסכּ  טאָה  ראָטקאָד  ר
„ ִיי שיד “ .   
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ײהאַ מ רענעדירפֿוצ אַ ראָטקאָד רעד זיא ןעגנאַגעג  , רעכעלקילג אַ  .
רעטרעװ עטוג יד  ,  ענַ ײז ןגעװ טגאָזעג םיא טאָה רעבאָלטאָג סאָװ
ןטפֿירש  , טבעלעגפֿױא םיא ןבאָה .   
  
תוחוכּ  עלאַ  ןדנעװנאָ  ףראַד  ןעמ  , ןסאָלשאַב  רע  טאָה ,  עלאַ  זאַ 
קורד ןיא ןענַ ײשרעד ןלאָז קרעװ ענַ ײמ  . טַ ײצ ןױש  , כ '  סאָד זאַ ןבעל
קלאָפֿ  , ןבירשעג באָה ךיא ןכלעװ ראַפֿ  ,  יד ןופֿ ןבאָה האנה לאָז
ןכאַז עלאַ  . ןענעײל  , ןבאָה האנה רקיע רעד ןוא ןענרעל .   
  
ןעגנאַגעג רע זיא טירט עכעלעמאַפּ טימ  , ראָטקאָד רעד  .  למיה רעד
װעג זיא טנרעטשעגסױא ףיט ןע  .  טסורב רעלופֿ רעד טימ טאָה רע
טניװרעמוז םעד טמעטאָעגנַ ײראַ ךיז ןיא  .  ןדִיי יװ ןוימד ןיא ןעזעג
םילשמ  ענַ ײז  ןענעײל  , ךעלהשׂעמ  ענײלק  ענַ ײז  ,  ענַ ײז
 ןַ ײז ןוא ךעלסעװאָטאַק „ עלעקרעס “ .   
  
טנאַעג  טשינ  טאָה  רע  ,  רעקיצראַה  ןוא  רעביל  רעקיזאָד  רעד
ראָטקאָד ,    ןײא  ןײק  ןעז  וצ  טרעשאַב  ןַ ײז  טינ  טעװ  םיא  זאַ
ךס אַ ןיא טשרע זאַ ןוא ןבעל םַ ײב סנַ ײז טראָװ טקורדעג  ,  ךס אַ
ךאָנ ןראָי טױט ןַ ײז   , םוראַ ראָי טרעדנוה ךרע ןאַ ןיא  ,  ענַ ײז ןלעװ
 יד ןוא ןַ ײש עקיטכיל יד ןעזרעד םיבתכּ ִיי  טעװ רוטאַרעטיל עשיד
ןעניפֿעג  , נאָ  ןוא  ןענעקרעד  המלש  ראָטקאָד  ריא  ןענעקרע
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